




J~: lrimeslre. • ' Ul\1 ,...tI
FUM'a: semestre. . 2' ese
Se publica loa :Juevu
•
pero que lo lrajeron como un ver-
dadero Creso, anunciado con bom-
bo y platillos, como alguien que
venia {l uacer la relicidad de lo~
hlonlañeses, con sus iumensas'ri-
q.uezas, con sus grandes explota·
ClOnes ~n proyecto, con la creación
dc Bancos Agricolas y otras cosas
por el eslilo. ¡Todaví2 parece que
vemos desfilar aquellos cientos de
personas de todas clases. desde cl
más allo 31 mas bajo, Diputados,
Concejales, Secrellll'ios, Em pIea·
dos ele. elc. que de loda la provin-
cia se lanzaron illodos los pueblos
dcl dislriLo de Jaca, poriorden de
un Jere, para conquislnr y nrrebn-
lar (empleando toda cl3se de me.
dios) el puesto que con tsingul3r
complacencia de la inmensa mavo-
da del dislrilo venía desempeñalído
el ilustre prócer, Excmo. Señor
Ouqnfl de Bivona!
y lodo ello, qué resullados dió?
~Qué beneficios obtuvimos? La des-
unión y !llcha con nuestros her-
manos, el I'ecelo, la animadver-
sión, la enemistad y basta .~el in-
sullo, enlre personas tunidas por
lazos de 3mistad)' parentesco, y
pur fin la orrandad más t'l'r30-
de del dislriLo. sino bubier~ sido
por cl carióo sincero y altruista
que d Sr. Duque de Bivona nos
~roresa, y del que sigue dando con·
lInualias muestras, ocup:ilndosc
desde su ele\'ada posición del biell-
estar de estos plleblos J lo mismo
que si ruera su \'erdadero repre-
seIHanle legal.
¡Que enseñanzas I:w elocurntes
nns traen aquellos suceso:.! Ojala
no vuelvan á repetirse)' asi lo de:
seamos. y conste, que no lo deci-
mos por lemor.
Después de aquella lucha rralri·
cida a la que puso lérmino un elo..
cuente epílogo, olra lucha m;J)'or,
si cabe, pero mas leg;¡I, Ó sea la
elrcción siguiente de Diputados
provinciales, en la que nuestros
nmigos consiguieron ulla señala-
da victoria, por un espirilu de
• • • •IrallsaCClOn, pOI' Ull mOVllJllflllO
'cllcr:d que lendia it la conserva-
ción de aquellas huestes liberales
que rormaron nuestros antepas3-
dos, se IIc~ó a un acomodamicnto
que con el bcneplacilo dd ilustre
jf"rC del Gobierno, Sr. Canalejas,
acpplamos arnhos bandos.
Por cierlo que el 1~1 acomoda-
miento y lrallsncción (dicho sea
con lodn clase de respeLOs) no ha
respondido bajo el aspf'cto polilico
Anu.ncios J eomUDieldol. pre-
ciOI!eGD't'eociool les
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g :D Tod. 1.. oorrespondenoia ¿ ntleltro
f ~ Administ.rador
.... 0__u_
Nuestros representantes en Cor-
les, personalidadt>l' ilustres r preso
ligiosa<:, denlro del campo liueral,
cOlllribu)'eron siempre con sus es-
fuerzos r cariños por esla tierra,
al mejoramiento del ptlis en lOdos
los órdenes y iJ la defensa tle sus
ideales, combatitlos >j veces con
verdader:l saña )' en cuyas rudas
batallas siempre salimos viclorio-
sos.
NUf'!':(ros dignísimos rcpresen-
lanles provinciales ¿no han eslado
en todas ocasiones 31 lado de sus
demas compañeros liberales de 13
provincia, en LOdos los asuntos que
han oecesllado su concurso~
¡"Nuestros amigos, en el Concejo
de. Jaca, no han sido siempre los
primeros eu proponer y apoyal'
lodo aquello que pudiera realizar-
se en pró de esta perla del Piri-
neo?
El dislrill de Jac3, al propio
tiempo que ha sitio)' sigue siendo
el mas librral de la pl'orincia, ha
sido y sigue siendo lambien el más
inJepPlldientc. pues siempre hiJ
olliado ingerencias exlrañas.
Laslima granrle rué, y sincera
mente lo lamen lamas, que por
cuestiones de amor propio, por
moti\'os de illtlllle privada, y tal
ve{ y ú1Hcamente, por amlJidones
de mando y acaparamienlo, se
romp:eran las relaciones existen-
le3, entre 105 elcmt?lltos genuina-
mente liberales de Jaea. )' los dc
la c::.pital de la provincia. dando
IlIgar al Iriste especláculo, de
qtlere¡' lanzar inicnamenle de un
distrito, 3\ presligioso libf'ral por
abolellgo y por convicción, Exce-
Icnlísimo Sr. Duque lit! Biyona,
por el solo mOlivo, de haber que-
rido conservar su intlepcndencia y
la de S'JS numerosos amigos,
¡,Y qué diremos de la lucha.
quP. en aquel enlonees se entabló~
¿Y qué diremos de cuanto su-
celJ ió'
Todos podemos recordar, la se-
rie de concesiones, que el litlllalla
Jefe del parlido liberal de la pro-
vincia, hizo en Madi id, pal'3 que
le df'jOll'all librc su campailn en
Jaca. y poder disponer de lodos
sus elementos enviando allí todos
SllS ruerzasj lodos ¡lodemos recor-
dar cómo, a ese fin, se cedieron
aclas de Dipulado á CÓrlf'S y Se-
nadorp.s; todos podemos rccordar,
cómo nos preselltaron al señol'
Castalieda (prrsona que 1I0S mer!'·
cia y merece toda clllse de respclo)
lIlanitiesla de posponer á ciertas
per30nathlatles, ni mucho menos
de orendf'rlas, pUf'(If"n creerse mo·
lestadas por aqudia publicat'ión,
puesto que las han colocado cn :,i-
luación algún tanto violenl3 y des-
airada ti lus ojos tlel pafs, que les
eligió com') sus representantes,
drl'osilantio en ellos su confi3nza
y 1'3lificillldola en varias ocasioncs,
En derensa JI" IlUeSll'OS arni~cs y
de aquellos I)rincipios que desde
el comienzo tle nuestra vida poli-
tica hemos dcrrnllido Con \'crtlade·
ra IC:lltad y dC::lintcrés, queremos
dernfJslrar con hechos cicrtos é in·
discutibles la sin razón de cierlas
c:lmpáñas lentlellcio:'áS.
El dislrito de Jaell, por lo que:'1
~lIS ideales se reflerc, bien IlUcde
decirse. sin temor !I equivocarno~,
que ha sido, el ma, libt1l'al :dei:1a
provinc;ia de lIucsca. D~ ello es
prueba elncuente, que cn los cin-
rnpnta años últimos siempre ha (OS-
tdtlO represf'lIlado en Cortes por
sigllilicados liberales; de ello dan
leslimonio, las flrandes luchas sos-
tenidas en pró de ese ideal y los
grandes triullros obtrnidos en
cuanlas oca:iiones se pre:;entaron,
prele! tl1rndn pOllrr en duda la
\'alía del el~menlo liberal.
~~o se recucl'da eon agrado la
batalla soslC'nida )' gallada por el
mas librral dl' 105 liberales, por
aquel vener:¡blp D. ~Ianuel Gavíll,
contra el candidato conser\'ador
D. Luís Jorro, ~llO empleado de la
Dil'erciún tle COI' eos! ¿oo se re-
cu('rda COll t'lllusiasl1lf) la notable
eleeción y lrinnro tlel mismo scñor
D. ~ialluel G'l\'in, conlra el oJlu-
'enlo caudidalo cOllservador Don
Lor('nzo Alvar('z Cflpra~ ~no se re-
cuerda la reilidísirna elección y
triunro del Excmo. Sr. Conde de
Xiquena, elección realizada en so·
lo cinco días, contra UIl candidato
conservador, hijo del pais, ú quien
deciJidamentP)' COII tolla energía
apo)'aba el Gobierllo de aquel Cll-
tonces~ ¡"no se rccuerllall con pla-
cer, aquella.; n¡;ucfI'idas huestes
lilwrales, que nltlrchaban con Don
~anuel Gavin, CO'l)O Jde de las
mismas á la capital de la provin-
cia, r, \'otar en' las f'lecciones de
Senadores? ¡"no se recucrdan aque,
Ilos Compromi;:;arios liberales del
distrilo de Jaca, en número de
cincuellla, sesenta y más a veces,
que vOlaiJan como un solo hombre
y daban el triunro á la c3ndidalu-
ra liberal?
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Lejos de 1I11CStl'O ánimo e,;taba
el tralar en estos momentos de re-
mo\'cr y lI'lH'r nuevamente ú la
memoria, SllCl:sns de lodos cOllllci-
dos y no por lodos {Ilvitlado~, plle~
son basl31Hc rerielltes, y ya dieron
baslante que bablOlr y db~ulir ell
los momenlos en que tuvicron lu-
•gar.
,~ ello nos obliga, sin emlJ:lrgo,
la ralla dc veracidad de ('iprtas
crónicQ!=, que lol \'ez; sill inlcn('iólI
CULTOS
El domingo, los demiJ dias (eativos de
l' semau, le dirin 118 siguientes mis" de
hora
En la Clledr.l, Ala. coalro la de Alba. A
1.. 6:1 media en la capilla parroquial. A las
7 J 7 Y t12 en el AILar MaJor de la Catedral
eelebrJda, por dos Il\ñore. canónigos. Alas
1 , cuarto)' 8 en la Capilla parroquial J en
.ttemplo del Real Monasterio de Beof.dlcli-
Ola A 111 9 la cooveoLual de S. I. Catedral, a
1.. \) en el Colegio de EBCueln Pin, A las
Q., lit en la Iglesia del Sagrado Corazón
IPP. Francesell.JA las 11 en el Carmen ,i
1... 1I en la e.Ledra\.
'in corriente. . . . • ' . . . . , . .
Idem tia próximo•.. , , .
Serie F. de (SO 000 pesell' Qominale.
• E. de IIS.OOO. •
• D. de ti.500« •
• r. de !SOOO. •
• 8, de 'l.tsOO. «
• A. de lSOO. •
• G. J H. de tOO J tOO
En di(erenles series " ..
Amortizable.
serie F. de ISO.OOO pln nominaleJ ... 101'10
• E,dellSOOO. • 10l'to
• D. de It.OOO.. lOO
• C. de lS.OOO« • 101'20
• B. de t.MO. • tOl'OtS
» A. de lSOO« • tOl'W
En dHerente¡ series, . . . . . . . . . 10 l'IIS
Obligacione. del r ••oro
Serie A. de 500 peselas, . , ' . , .. 101'08
• 8.delSOOO •.. ' ," .10100
Cambio.
Londres. , ' .• , •........• t6'70







































La Infanta babía vuelto á aoostarae
y auoque tra8tornada por los efeotos
del desvauecimiento no !le sentía peor.
Ella millma tranquilizó al Prínoipe
de Buiete, dioiéndole:
-No es nada, un mareo; pero se me
p.s.rá
Rizo un movimiellt,) para incorpo-
rarse; abrió la booa para dirigir de
nuevo algnnas otras palabra. á loe qne
rodeaban su leoho, y brusoamente re·
clinó la cabeza aobes los almobadones.
Creyeron todos que l!:e trataba de
una nueva congoja El Príncipe Laia
Fernando de Baviera únioamE'nte ee
dió ouenta en aquE'lIos inl't~nte!! de lo
qua oonrria. Se acercÓ más á la Infan-
ta y vió qne babía moerto á conl!le-
onenoia de Qoa embolia.
La delolada escena qne se produjo
no el p.ra descripta. Nadie en el PI.-
laoio de 10i! Iufante!! podía espererar
el infaosto luceeo, y todos se negaron
á d.de crédito. ,
Se oomnnicó la uoticia á palaoio. El
Rey y l. Reins D.& María Oristina lle-
garon segundos después. y momentos
más tarJe la Reina Victoria, Todo.
en~raron en el cuarto de la Infanta lle-
nos de dolor.
Oon la8 demás persona8 de la familia
Real roJe.ron el leoho auguetiadiai-
mos.
Le. Reina D.& Maria Crietina, madre
.dmirabl~, qlle tan ásperoif abrojoll
baila en tU camino, estaba l!:entada
junto al lecho el! que yaoía el ouerpo
inanimado de 8U bija.
Una bora despnéll de muerta la In·
fanta, ouando el dolor de todos era
de8garrador, ouando todos lloraban,
la Reina D & María Cristina ann se re-
velaba oont.ra la posibilidad dI! que la
Infaut.a no viviera.
A lo!! que la rodeaban. primero, y
ella eola. después, ensimiemad., mi-
rando fijamente al rostro de Ja Infao·
tita, repetía sin oesar:
-No ba muerto, 1'0 hll mnerto; está
de8mayada, pero volverá en ~íi no e8tá
mOflrLa María Tere.a.
Ni las súplicas de ilUiI bijos ni los
raegoR de 8US Blirvidoaes lograron
arrancar á la infortunada Reina del
lado de 1. iuf.nta.
En sn horrendc dolor, la madre, qne
con t.nto .mor babía velado por IIQ
bija, eaperaba sin cesar á que la In-
fanta D· María Tereu. volviera á
abrir los ojos y á llonr..irla como bi-
oien bastoa nnas bora8 antes.
El Rey, dectadí!limo, bacia esfuer-
zos 8obrebnmanos para coosolar , su
madre, eio que cllonciu ni ruegos lo-
grar.n VE'ncer su actitud.
La Infanta María Teresa parecía en
realidad dormida. Su roetro estaba
pliLido y lIereoo y cerrados 6US boio8.
El cuerpo deecaouba en aotitnd de
reposar.
-(lEI Oloño y l!\ ¡Mieroo DO son menos in·
dispensables ~ la marcha de la vida lerre.-
Ire que la Primuer. y el Estio. Despuél de
h.bernos dado IUS flores y 8US rrutos, la Tie-
rra reclama el repalO, la calma, el lilencio
como su seno, que nJ es inagot<lble sino A
condición de ter regenerado periódicamen-
le.JI
(lEI verdor unlrorme de l. Primavera J
del Ellio dej. el lugar á la dlverlid.d de
m.lieel lt,ue preceden á I1 eaids de las hojas.
LOI paluJPI Ion mal recortadol, loa loDOS
~e Ial oubes ~ 10i de! arbolado Ion mAl d-
hdoa y mb fiJOS, como si aoLes de eXlinguir.
le, I1 Naluraleza quisiera aOrm.r á 101 ojol
del hombrs su grandeza J IU eternid.d. No
le e~cuchaD IllB gorjeo! de los pájaros; 00 N
relplran los perrornes de las flore, de .'Jo;
es una época 6olemoe que se .nuncia en la
.Imlbrera, porque la Tierra ioclioánd05el
mis J mAl bljo los r.JOI del Sol, parece re·
coo~entru-'8 en li mi5m. J recogene en 111
NDllmifDIO d. lO iod¡t'idllllid.d. Loa boro
oe6 de la familia eran los más intensos
y loe más oodioiados.
El día 12 de Euero de 1906 coa trajo
matrimooio oon 80 primo D. Feroantto,
bijo de los prínoipes de Baviera. y la
boda fué un 100oUlclmiento para M.·
drid. que riDd~ verdadero oulto á 101
infantes, y todo pareoía son reir al jo-
ven matrImonio, que babia tenido oua-
tro hijos: 108 infant"s Lni. Alfonlo y
José y lu infantas Meroedes y J. que,
aun 8in bautizar, ba sido in~critaen el
Registro civil OOD el nombre de Pilar.
EJla y la también malograda prince-
sa de Astnriu, doña Meroed6ll, eran
hijas de D. Alfonso Xll y dofta Mad.
Cristina.
Ambu ban mnerto oon ooho afios de
diferen.::ia.
iPobre Reina madre, que tan dnras
puebas ha 6:lperimenhdo, onando pa-
recía qne todo debía contribuir' pre-
miar su abnegación y á c"mpeour lu
amarguras de su viudez y de ¡as difi-
cultadea de los primeroe aftas de la Re-
genoia!
El Rey pierde también uca bermana,
á la que con legítima razóo se la llama-
b" en el seno de la familia "el ángel
del hogar", y E.paria pierde una infan-
ta para la que sólo bendioion811: ba de
•
tener.
Nos asooiamos de todo ooraz6n al
dolor que embarga á la Real familia) y
del oual partioipa seguramente la na-
oión eutera.
Cómo murió la Infanla
La noticia de la muerte de la Iufanta
D,& María Teresa ha sido tao brusoa,
tan inesperada, que nadie se ha dado
oabal ouenta de ella en 108 primeros
momentos.
Todas los referenoias de 101 pasarloe
díal! asegnraban oon certeza qne el 8S-
tado de la augusta bermana del Mooar-
ca era tan satisfaotorio que al reet.ble-
cimiento tottol no le harí. esperar.
La Infanta había pasado la noobe
última durmiendo normalmente¡ le ba-
bía d6llpertado riBuelia y animosa, y
nada podia bacer lospeobar el ine.pe-
rada desenlace.
Cerca de las once de la mariana 8e
bailaba la Infanu María Tereea con-
t.enta y alegre. Tan excelente era el
estado de su espírito y con tales fner·
zas B8 sentía, que se dispuso á abando-
uar el leoho por primera vez deapué,
de su alumbramiento, conforme babia
of>Dvenido el día antea con el Conde
de San Diego, que la asistia.
Se hallaba en aquello, momentos
junto á la Infanta la peraona que 1.
asistía desde que dió á luz.
Salvadora, que allí le llama, se di.·
puso á auxiliar á S. A. para levantar-
l!:e, y comenzó á a,ndarla á vestiue.
Urnaoamente la Iufanta palideoió,
inclin.ndo la cabeza.
Alarmada entoncee Salvadora, pre.
guntó á la Infanta 8i 8e 8entfa mal.
-No ell nada-le respondió duloe-
mente la Iofanta-; pero DO me en-
cnentro bien. Siento un v.bido, nn
mareo.
Como la Infants se den.necier., la
persona que la asisLia procuró baoerle
reoobur totalmente el sentido, dándo·
le ti. aftpirar un frasoo de salee.
Pero iomedic.tameote, dándose cuen·
ta de la gravedad qlle tenia aquella
oongoja, s",lió en busoa del Prínoipe
Luii Feroaodo de Baviera, médioo
muy notable, como es uhido.
El Prínoipe se hallaba eo aquéllo,
momentos en el salóo de .udienoias
del palaoio reoibiendo el saludo de
oinoo médicos militareft espaftole. que
babían acudido á oumplimentarle.
Rapidamente fué informado de lo
que ocurria y de la gravedad qne po·
día tener aquel deemayo por el 61tado
de la InfanLa.
El Príncipe se dirigió en el aoto ,






citarse á una conferencia, en la
cual se exponga el pro )' el contra
de lodo. Y esa reunión solamente
V. pUf'de IrJgrarla, llamando asu
despacho á unos y :i aIras, :lIli·
mándoles, convellciénc.1oles, hacién
doles ofrecimientos en nombre de
la entidad que preside, defendien-
do si hiciera falta lo:; intereses de
la Ciudi:I(J de cuya prosperirlad es
V., hoy por ho~', el primer respull-
s,,~le.
Las personas am31l!eS de Jaca,
estarún con Vj Ilosolros y con no::;-
olro¡; el reslo llc la prensa lucal,
(y así deseariamós nr!o expresa·
mente orrecido) pundremos ti dis-
posición de V. nueW·tJ pel']lleña
innuellci!l; el púhlico, que es agra-
decido, r.orrcspondrrft año Iras
año. y el milagro se harfl, no le
quella JUU:l, debi~J1dosc á V. prin.
cipalmenlc.
Prolltitud ro hablar dcl aSllllto,
por que el liempo pasa muy aprisa
y todas las cosas, requieren ade-
cuadi. p¡'epal':lción y entusiasmo
poo su J~iHlrr'()llo: no se precisa más.
ES/Jrrallllo que SIIS (letos nos uen
mOlivo de hablal' mu¡;ho de pro-
yeclos PARA El. AÑO QUE VIRI':E V
•
ofreciéll don os incond icioJlal men le,
l']uedamos de V. uffmos.





PURD EL UÑ~ ~UE YIENE
Eo el número próximo haremos uoa
breve re8eaa de cuanto se ha realizado
eo el distrito, por laa influencias de 108
que fueron nue8tros representaotes.
á la confianza, con que todos iu-
distintamellte lu habíamos acepla·
do, pue~ ni se han 3lcnuado las
dífcr('IICias eXiSlf'llleS entre lus Ii·
berales, ni se ha hecho ningún
trabajo IJara conseguirlo, ni nada
que valga la pena de nomb/'arlo
en prO de los ¡lltereses generales
del partido tle Jaca.
NOTA
LA UNION
A D. Mariano Pére, Samitie,'
Alcalde de Jaca
Muy dislinguido ~eñor y amigo
nueslro: Suponemos que un muo
cllO por tratarse de ~Isurllos de la
Ciudad de la cual es V. su genui-
ntl representanle y un poquilo,
lambién, por haber sido cxpuestos
aqllcllos, en lIueslro periódico,
• • •que pOI' tanlO liempo s,~ nlllrlO con
los escritos tic su fecunda illtcli~ell-. ..
cia, !labra V. Irido eslos mal pcr-
seriados arliculos, en los cuales,
con la más sana inlención, aunque
con medios de expresión pobres,
como tllle.~lros, hemos tratado de
algo que es de vital intel'es para
Jaca, y que por serlo debe estu-
diar~e detenidamente)" resolvprse
euanlo antes.. ,
Que Jaca está llamada á ser pre-
rerellt~ estaciólI de "erano, es co-
sa lan ruera de duda, como lo es,
el que para ello liene que rambiar
La infanta María Teresa ha moorto
mucho. Y no preci:Hlmenle en sus te repentinament.e.
condiciones escnciale:: de higielJe, Ha muerto de una emboiia cerebral.
I . 1 1 1- Pooa!! priuce!l&~ oomo la finada ennIOSpa3 id:lt, IIruanización; en las luás queridu que la que ha e~balado
cuales arc>rLlIlladameole estamos it el último suepiro cuando, deepués del
I alumbramiento de tlU hija, bace llueve
mas a tura que Olras mucbas po- díu, le la consideraba ya fuera de to-
blaeiones de más imporlancia qlle do riesgo.
la IlUestril, sino en nunto a delil- Una embolia la ba arrebatado "úbi·
l' tamente la vida; 8umiendo eu bondo
Hes de organización de la vida es- p'!sar á la Real familia y á onant.os c\)-
tival, á alraceiones que hagan gra- nooían yestimabaclll8 belluoondicio·
nes de caráoter de S. A.
ta la eSlancia aquí del rOraSlel'O, á Babíanaoidoeldfa12deNoviembre
facilidades de lodo órden para que de 1882, Iba á oumplir, pnet', treintll
. aftoa.eslus 3umcnlen eaJil afio.
Brilló 6iempre en la corte en el pre-
AI~o de todo ello he:nos apun· eminente Ingar que le oorrespondfa'
lado {} la ligera, permiliéndonos pero brilló tambiJn por 8U modestia y
por su amabi lid ad, que la conquistaron
hasta el atrevimiento de decir, que muobas y legítimailllimpatfas.
la ol}l'a dC'be ser de iniciativa par- Hija amantísima de 8t! augusta Ola-
• t I dre, en quien adoraba, 8ólo después de
t1cu :11' aunque, como es Il¡ll\lra casada y ya oon bijos, dejó ,el palaoio
bajo cierLo pal1'onato del Ayullta- Real para instalar su hogar no lejos
fll ienlo. del alcáur donde naoiera.
Piauosa, oaritatlva, amante de su
y nqui enlrn. Liislill~uidoami~o, pueblo, unió siempre PU nombre litoda
la rnhtión dc V. como AlcalJe. obra que significase remediar una ne-
oesidad ó enjugar una lágrima,
Creemos,y V. lo creed lnmbién La 1I0nrisa desu bondad, que figura-
que eS'IS rucl'zas dispersas con que b~ OOlJ8t.alltemente en 6U8 labios, ins-
, pitaba SImpatía y daba á eu rostro lo
Jaca cuenta para hacer proyeclos que el vulgo llama "ángel".
y converlirlos Cll realidades nece-I So. pa8~ón eran su madre, 6US hij08
" ' . . y 8U mando, su bermaoo,su8 allegado~




VIUDA DE R. ABAD
Tlp. Vda. Ab.d. Mayor, 16, JIIa.
TARJETAS DE VISITA
CARNET DE SOCIEDAD
Se confeooionan oon prontitud y
economia. en la imprenta y papelería
de la
Se vende UDa 06.. noe
va, I!lta en la
Plaza del Pilar, Tiene eapaoioso9 bajol
propios para tiendas.
Ioform~riu en esta imprenta.
H, ¡>au.rJo por esta ciltdad UD gru-
po de llellore, jefes y ofioíale. del
Ejérdk> que en viaje de eatudio8 8e
ballao realizando uoa exonuión por
la corditlera Pirenaca.
Eu 109 Areaones han eido detenidos
los suietos Natalio Vea Perlegaz, Jollé
Ramirez Fernaudl!z. Luís Galca Gime-
no y Ramón Robia Colomer, á oonse·
oueuoia de una ritaa violeotll, de la que
salió el primero oon una berida inciiO
punzante en Ill. región axilar, brazo izo
quierdo, de pronó!ltico reservado.
Dioh"'!I auiet09 bao .ido poeetos á
diapo.ioióa del Juzgado.
Para el rectorado del Coleg'io de Ea-
cuelas Pias de eeta ciudad ba sido nomo
brado el H.. P. José Arsuaga, quieu se-
gún nOIl participa en atento B L. M. to.
mó posesIón de su nuevo cargo el día
24 de 10f:! corrientes.
Correl:lpondemos á su fioo salut.lo J
deseámosle encuentre entre nosntros
cumplidauatiafacciones que le hagan
agradable ¡;u eatBncia en Jaca.
Asimismo agradecemos al P. Lura
Dom'nguez, BU fineza eo despedirFe de
oo"otros al cesar en su eargo dd Rae
tor que ba desempeftado CaD recto cri-
terIO y prudencia, de la que se guarda
ra en este Colegio grata memoria, y
trasladarSe! á Estella j á cuya resideocia
ba sido destinado.
=En uso de licencia bá.lIase entre
nosotros el jov('n é ilustrado farma-
céutico mihtar, de la guaroicióD de
Chafarioas, O, Miguel Campoy, muy
estimado amigo nuestro.
- -Con toda felicidad ba dado á. luz
En las próximas fiestas del Pilar de UD robusto uifio, la esp08ardel dlgní·
Zaragoza babrlÍ. sesiooea de aviaoióo, sima capitón de Carabineros de esta
par.. lae que están oontratados loe cé· Comandancia, D. Hilario Come:::ge.
lebres pilotos Garnier y Tixier, el pri· -Regresó la semana pasada el Oe
mero de fama uoiveual y el segundo neral Gobernador de esta plaza señor
oonooido en Aragón por los recientes Gartigó.
y magníficos vuelos que verifioó en -Eo su último viaje lÍ. esta ciudad. el
Calatayud. Rey D. Alfooso XIlJ, prometió al Ge
En los programas de diobos fe.tejos netal Gsrrigó el envío de UDa fotogra
figuran: funoiones Jeliginaall, dianas, Ifia de gran tamaftO, avalorada cou su
gigantes y oabezudoe, panoalles, oo· firm.B. para .e! salón del trollO de este
rridas de toros, oonciertos por la "Or· Gobierno Militar.
qoesta sinfónica de Madrid" y por =Le ha sido concedida Real licencia
llL.. Bret.oniana". conoono hipico, coo- para contraer matrimonio con la dis
ourso de bandu regional e., fieeta de tinguida aeftorita Carmen Ayerbe, bija
la Reina de los mercados, oertamen de del Ingeniero D. Pedro, al oficial de
oantadores y bailadof(~" de Jota) fiesta infaaterla Sr. Cbacón.
eloolar en la pl.za de toro., fuegos ar- -El martes celebró su fiesta ono
tificialee, oonoiertos en el palleo de la mastica la bella ¡;eftorita de esta cie.
Independenoia, grandes fieetas en la dad Mercedes Mariscal Recibió muchas
Quinta Julieta, y otros qoe t.odavia no y sincerlls felicitaciones demostradoras
estáu últ.imados. de la8 simpatias que Úeóe entre sus
- a.mitttades.
Los periódicos del otro lado del Pi- -Ha sido destinado á la Comandan
rineo, ell 16.8 reseñas qoe baoen del via- cia de lugeniaros de esta plazll) el ca
je del Rey de E9pafta á las obras del mandante Sr. Ferrer Mozanat.
Tunel de Somport, en la partll france- -De su viaje á San Sebastián, regre
880, pOllen en dada la venida del presi· só ellunOll la familil\ de nuestro queri
dente Sr. Fallieres, á la oonmemora· do amigo D. Loreozo Pueyo, Regit>tra
ción del término de la perforaoión del dor de la Propiedad.
t1'lOel. Pero convienen ell que la fecha -D. Eustaquio Abaitúa, comandan
de tan grandio>Jo fiuce6o, Ilerá l~stejada te de Ingenier08 recie.1temecte ascen
cou fiestas jubilosas, lÍo las qae presta· dido al grado supE'rior inmediato, ha
rán 6U ooncurso altos penooajes de la sidO trasladadO á Zaragoza para don
política de ambu naoionelt. de partirá. ou breve,
En el sorteo de-la Lotería N.cio- -RegreEó á IIU casa de Lérida, despu68
nal oelebrado el día 20, han ISlido pre- ~:r~~~~~rb:~~ficrictu~I:e ~~~~~a~~~e
miados los númerol 8.450, 5.483 Y dIal D. Orisaoto Morillo, con so aeaor
10.743, vendidos en la Admin18tra- madre. a
oiOn ele esta cindad También el lu[.e's partió para Zarago
S· 'd' 11 - lo. que.'o za la bella seftOrita Margarita Allera.In m.s e~a es que e .. -
uooeu de público, 001 hemol entando
oourrió anteayer en las obras del tú-
nel internacional un desgraciado aooi-
dente, producido. por un desprendi-
miento de tierra del oual ban sido vío·
timA8 dos obreros que rl!lIultarou oon
tan graves beridall que i. oouseonenoia
de a1l1\8 habido nectlsidad de haoer á
uno de los lesionados la amputaoión de
las piernas.
El domingo y lunell último llovió
oopiosamente, y las tierras que se re-
lelJtlan de tan prolongada sequía, ban
qnedado, sioó enteramente satuudaa
de humedad) pues para ello haoe falta
muoha mh agua, eo oondioiones que
permite esperar de la .iembra que
abara. se realice, ona buena cosecha..
Cootioúa el oielo con tendenoia á
llueva, lluvias y el aspeoto gri. de los
puertoe cercanos, hacen pre8lgiar que
nuevamente hemoll de verllOIl favore-
oidos oon fecunLlizadous lIuvi.,.
La temperatura es verdaderameute
otofiaJ¡ maftanas húmedas y frescas.
aol radiante lÍo intérvalo!l, en el oeatro
del día y al anochecer, deil~enso, que
li ligero, obliga i reourrir á los abri-
gO!! y pouerse á ulvo dela, polmonías,
fruta del tiempo.
era UD "mu., pael 80n detalles que de-
notan algún conocimieoto y cnlton,
que no todos tisoen.
P.r~ce ler, según científioamente se
ba podido comprobar, lleva el ftefte en
tan dulce bario nDa lIeria regnler de
mesell, aft08 qrlizá, razón por la que
aunque el suceso ha sido denunoiado al
juzgado, nOfil quedaremos C<lD hAEI ga·
0&8 de saber quienes han sido 101! au-
tores de este extrallo enterramiento.
•
Gacetillas
El que alÍ lo di.puao eu come,.,,,¡ no
En las iomeJiaoiones de esta estaoi6n
férrea se deaoubrió días paliados un
tScotldirl; que huele á delito.
Uno de los obreros de la brigada vo-
lante, oOllpada en (a reparaoión de la
línea de Huelloa á Jaoa, al dar un gol·
pe de azada notó que la herramienta
obocaba oon un ouerpo extrafto. Paró
de cavar, y ext,rejo ono cuidado el ob-
jeto en cuest,ióo. Luego pudo IIpreoiar
se lrstaba de uu frasco de cristal, lleno
de aloobol, que en su int~rior cootenía
lln feto de unos trM me!lell.
Hal!áballe éste SUtlpen6Q del corcho
por nn bilo y lumergido en el alcobol,
en forma qne quedaba to~almen~e aia-
lado de las parode. del frasoo.
En oumplimiento á las órdenes de
reconoentraoión de fueru!I, diotadal
por la lInperioridad1 se ban i080rpora-
do á. e"toe RegimIento Je Galioia, unos
200 loldados de lo. que se hallaban en
8us casas disfrutando licenoia cuatri·
mestral.
El general Garrig6 ha remitido á
S. M ampliol detalles aoeroa de la so·
Iioitud de indulto que ell su viaje á
esta ciudad le biza Panlioa Rabal para
IIU maridn Enriqufo Bayooa, preso por
fel!lificaoión de m(lneda.
El Sr. Garrig6, que ei tan perfeoto
miJitll.r 00010 oaritativo, ha documen-
tado su informaolón oon notas preol·
Ilag y haoe en ella historial amplio de
los antecedentes, muy honrosos, del
Bayon~, así oomo de las OaU!l88 que en
un momento lLoiago le obligaron. lÍo
delinquir, Por esto y por la imprellión
que en el alma del Rey dejó la aor.itud
de angustia y pelar reveladas en su
petioión por Paullos, fundadsmente 8e
supone vendr' para el pre,o la prerro·
gativa regia, que en verdad,sería bien
acogida por este veoindario.
MADRID
Lo. (erro,iarios catalane. persilten
Correspondencia
en la huelga J, segúo todos IOB iadi·
cios, esta quedará planteada en la 00-
che de hoy.
Ribaltn y la directiva del Comité
cataláu quisieron, df>8de el primer mo·
menLo, erigirse en cantón indep~[ljien­
te de la Urllón ferroviaria.
En esta cuestión quizá no baya otra
coaa que una rivalidad euorme entre
Ribalta y Barrio
Este, sin ser ferroviario, logró ser
elegido presidente del Comité oaciooal.
Como Ribalta desea la huelga y la
huelga revoluric.oaria; pero espera la
razón, el momento oportuoo Ribalta,
en cambio, quiere, b. toda costa, ade·
:antar8e, peusando, 8in duda, que esta
hUI'lga puede darle un prestigio inmen·
ImpreS101Ies so si (os resultados corresponden á los
preparativos
La ~.milia. Real está bajo el P'!SO de El Gobierno se ba preparado, cuma
un gran dolor. es oatoral, para evitar actos de ,abota-
La muerte de la virtuosa Infanta jl; y pala asegurar e: .. ,-,cio Y á edo
Maria Teresa ba llenado de deSCOll8ue· no falta fluien responda que la utiliz.-
lo el Palacio de nuestros ReYe3 y ha ción del Ejército en la normalidad del
causado una nueva y profunda berida trafico supondría la extensión de la
en el corazón de esa pobre madre dofta huelga.
María Cri,tina, que no por ballar86 en No bay nada mis peregrino que las
el pináculo del Poder deja de sentir 108 ideas de estos societarios, que piden la
borrorea del Destino. luna y las estrellas aunque á 108 de-
Todo sonreía ayer mañaoa en el Pa· más nu8 parta un rayo.
lacio de los Infantes de Espataa, Princi- ¿Porqué se le 'Vá á negar al Gobier-
p81 de Baviera 'J nadie podía sospechar no la facultad y el deber en ql.le está
que la muerte se cernía sobre la ange· de velar por los intereses publicos?
lical María Teresa. Tanto equivaldría recooocer que no
Por eso, la impresión que tal deagra- . hay más intereses y derechOIl que los
cia ba causado. ayer en Madrid, hoyeo de los huelguistas j, francamente, lbS
toda E6pafta, ha sido enorme. consecuencias de tal reconocimiento ~ev
Pocas ó quizá ninguna casa reinante rían desastrosse.
se ballau tan identiticKuas con sus pue· Lo probable es que la huelga se des·
bias como la nuestra Iarrolle lIin atropelloil; pero, si alguno
Los espaMI68, acaso aun aquellos se intentara, el Gobierno e~tlÍo en el ca-
que parecen adverrru,rios políticamente so de ahogarlos como sea.
del prin~ipio manárquico,.oos sentimos' 8l correSpOnsal
conmo~ldos an.t~ cual1uler becho que 16 Septiembre 1912.
afecta a la familia Real, que consldera-
0008 como algo nuestro.
Acordaos sino del entusiasmo CJn
que Alron80 XlI fue recibido en Ma·
drid por todo., sin distinción de parti-
dos, en tres ocasiones memorables; su
regreso de Paris, después de la mani-
feetación bostil de que fué objeto en la
capital de Francid; á su vuelta 4e Aran-
juez, ds visitar 3 108 coléricos y cuao-
do vino de Audalucía. d6i'pues de reco-
rrer los sitios que habian devastado ios
terremotos.
y acordaos también del cariao, del
afecto, de la admiraCión iotensa que
este pueblo depnsitó en esa llanta ma-
dre, á quien hoy la muerte arrauca un
nuevo pedazo de su corazón, durante
aquel periodo de la Regencia, único ee
108 anales del mundo,
y acordaos, por último) d~ la parte
que &llpafta entera tomó en la pella de
.sus Reyes, cuando el fallecimiento de
(a Princesa de Asturias, primero, y
cuando los atentados de la calle de
Roban y de la caBe Mayor, después.
Muchas veces es cosa de pensar si
merece vivirse así la vida con tantos
sobresaltos y COD tanto, dolores.
Esta pobre Infaota Teresa era el con-
suelo de l()¡j pobres. Nadie acudió á ella
sin ser alentado ó socorrido con la afa-
bIlidad, con la sencillez en ella caracte-
rísticaa.
Habia logrado, f>ntre todas las clase:"
una popularidad enorme, pOI'que para
todas tenía siempre simpatías y afectos.
Llegaba esa popularidad á rivalizar con
la que goza su augusta tía D.· IsabE'l.
y es que ambas habían nacido para
repatir el bien y para ser aogeles de
caridad entr~ los humildes
No cabe duda de que Dios babrá aco-
gido en su seno el e~piritu de la pobre
Infanta. Abora lo que bay que pedirle,
lo que deben pedirle todos loa espano·
les ea conlluelo para 68a madre infeliz,
sobre la cual ban caido ea este mundo
las mayores desdicbae que puede sufrir
uoa esposa y uoa madre.
", ,
LA UNJON
dados vegelale. debidos lla luz J .1 c,)lof,
se deshacen y caeD, el vienlo soph J arras-
ttl las hoj.s. los lillimos rrutos ¡" recogeD;
l. industri.ll humana a8rma cad. año so obra
la mis anligua y coosLanle, llamando al hom·
bre' las habitaciones p3ra dedicarse ~ los
Il1Ibajol del e.plnto, reunidos gracias a l.
invención de la impreola..»
Asi describe Flammarión esta nueva e,ta-


















CIRUJANO DENTISTA de la
Facultad de Medicina de Ma-
drid. Premiado con medalla
de oro.
E!peciali9tll en enfermedades de la
booa, (opera Bin dolor).
TRABAJOS.-Aparatos artí"ticos
en oro, sistema Wridqll1.llork, fijos, Dsn·
tad ura8 ~oro plsta8 y paroiales á preoio8
muy limitados.
OIinioa en Bnesaa: Vega Armijo Bj
montada á la altur!l. de las,primerall de
Madrid.
E8~llra eu Jaca'los d(lUI 19, 20 Y








PDPELE8lD YOBJETOS DE ESCUITOBIO
En esta :lIlti~u3 casa ~c vendl' exclusi\'amen;e el lan conocido como
solicitado }'eso de la fabrica del Sr. Montestrul'. de Tardienta. Celllen-
los Ilalural('s UI: la r;lhrit~a CEY O~:, ¡J(' Caslirllo de Jaca, tan acredita-
do,. POrll.nd de I.s mare.s LF.O:O> y CANGIIEJO.
Carbones minerales asturianos é inglese.s, úe inmejorable proceden-
cia y calidad.
COK DE VARIAS CLASES
AllUacén de Yeso
,
CE)lE:'lTOS, CAÑIZOS Y:CA 11 BO)iES )J1)iE.lLES
,
DE DAMASO IGU ACEL LACASA
Moreno
CALLE OEL CAlIlIE:I', 10, HCA
•
¡
.. I Indispensable en todas-las ofici- ;p.
~ orra In ,as nas, escritorios, casas de banca y
ti ~ comerciales. E.l BO~A ...
~ TINTAS es un 'm.r.vi-
llosa y moderno invento que sir-
ve muy eficazmente para enmendar equivocaciones y
hacer desaparecer manchas de tinta sin que quede so-"
brc el papelfla más ligera huella. ~
~ Va envasado en 2 botellas de cristal, blanca la una y
c?lor topacio la otra, forma cuadrada, con tapones pro-
v:stos de una espiga de cristal para su perfecto
uso, y ambas botellas contenidas en elegante estuche de
cartón con las instrucciones para su empleo.
TIr\TAS SUPERIORES DE LAS MAS ACREDITA-
DAS MARCAS.
Papel en estuchería desde las clases más económicas
á las m~s elegantes. ~specialidad en cajitas fantasfa.
gran cinc, para señontas. En este articulo se han reci-
bido las últimas novedades.
OBJETOS DE ESCRITORIO
¡"layo.., 16.--JACA
Orificaciones, empaetes y extraccio-
ues sin dolor caD instrumentos modero
n08. Colocación de dientes y dentaduraB
por todos los sistemas.
Dientes desde 5 pesetas, dentadura8
desde 100.
Reforma y compone las dentaduras
inserviblee.
Se hospeda enel ll Botel de la Pu"
de MARIANO MUR donde Mtar' bu·
fa el día 12 del actual.
~u gabinete fijo, Co80 67,2.°, juoto
al TeatrO Principal, Banea de Espa•.-
· '! Y II'! P iOO aDua
· 3 por 100 amul-





A ü melle; .
A un año.
PBOTOTIPO DE LIS mis NITBOGENADAS
1.636 IETBOS SOBBE EL NIYEL DEL IAB
j!Villftl.DA B'JaAL; BE 16 JUNIO AI ¡UIEVER!
BALDOMER~
LAFUENTE
Lo mlÍ8 nuevo y ele-gant.e en TAR-
JE'l\!.S PO$TALES, se ha recibido en
pi c{1meroio de
JOSE LACASA IPIEN5,lMllyor, 28
JACA
Abre el car,¡:o el lunet, 2 de Sep·
l.i~mbre y admite interno!', exteruoa y
vigila'iol', en la8 mi6m8ll oondicionel
qoe 109 afios anteriores.
En erectivo t eo toda cl~se de valures sin
..:obr3r derechos de cu~Lodi:l.
Prcslamoli hipotecados sobre fincas rus-
lh'lis y urbanas por cuenta del OancO !:lipa-
Iccario de E5pJlI~t
DIVEilSAS OrERACIONE:;
Cubro de cupones, 3morlízaciones, des-
cuenlO de letras fiobre lodas las plazas del
Reino y EXlrangero













SAS T R E. -Ofrece al público
SUI! servicioll para le. confeoción de too
da clase de prendu, tanto de paisano
como de militar y cclp8;lÍ.stico. ReCIbe
los encargoll en 8U oa~a, calle An"ba




IOleré$ a y 112 por 100 auual. Impo-
siciones y reintegro! lodo~ lo! días,
de~de una p. 8eta batt.a diez mil.
SE CEDEN BUCHAS PAR! F1.CI-
LITAR EL AHORRO.
Sucursal etl Jaca: Oallt Mayor, núm. 36
DIRECTOR




I)csd~ Sall Migl!el del prcstlltr
ailO se arrienda el :,eguudo pi·)Q
~!l: la casa núm. 8 de la Calle del
Zllcolín. TicHc ag,13 en el piso.
HaZ(jll, )1:1)"(11', 31.
CAJAS DE ALQUILER
Para la eonoer\'acióu de "alores, documeo-
105 de iotrrh, dinero, alnaju, .-alore!
ele., clc.
RopresBntante, D. FELIPE NUNo.
Caja de ...e\a..horros
Se admitcn imposiciones al tres por cien-
lo ele interé! anu31 deMle una Vc~eh n3S-
la 10.000.
Los imponenles de la Caja de Ahorros d~!
Oaneo licoen b ,·ent.aja de poder nlcer su;;
imposiciones y reintegros lodos lo~ dias, en
Zaragozn y en cualquiera de ms Sucursales
Ó Agencias e~lableCHlas en \'aria~ localidades
de la Rl.'glóll, aun cuando la libr(;la de que
sean poseeJores no b hayau ¡;acado en la
Oficina de la IOt'3lulad eu que se h~llcn,
Agencia en Jaca: Calle del Obispo nú-
mero 9.
Garlas de cr~ilO, giro!, cbeques , órde-
nes lell.'grinclS dI;! eulrega
Gompr.l )' \'enLa de \'alore!, Ordenes de
Boba I'réslamo! lobre ulores. CUeI:ta5 de
crédito.
Empresa de los'coches co-
rreos t'lItre Ja<,(I Ticrm3s- Liéde-
na \ Li,;d('I}:1 Tirrmas Roncal "- .
\'ICe, "f' rsa .
PI'ecios dI' Ino; a!oirlltCls: Ot~ Jara
:} ':lnla Cilia, I !'('<:('la.-I)(' id. 3
Plll'nlC' la Hrill3 1'25 ¡:ta::.--Oe
iJ. il Bl'nlú, .1'50 ptas,=Oe iden
l.: .hu-\,('r,l! ) ~liramoll, ~ ¡lB.-
O" id. á ülrriea, 1'50 ptils.=!k
i 1. i¡ Tif'rllla~. 3 pt'b.
LA UNIO;\l
Crema Aibarol
ISSOPEBIBLE PIBA IIBELLECER EL CUTIS
Blanquea, Suuiu y cura rlipidamp.n-
te las grieta.., arrug!\", panos sarpclli-
do!", rojeces y todA!! las &feocionPB leves
de la pi pI,




Pídanse aguo!", tarif.. ", rolletos é iD·
ifrme8, á la ..\dminislracióo Gl"DE'fal
Ollst91nda en el Ba.LNEARIO 108 mel;CS
do Junio, Julio Agolito y Septiembre y
ce Zuagoza, C060, 87, el ref'to del alio
itutomóviles d~ LA TRANSPIREXAICA in Lat'U1l8' _
-=:;;~======='y"--'-á~I...~Il~'g!l'a"d~a~d~,~tQdo, lo. tunes en SaOi1ianigo
Banco de Aragon
